





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被験者A 被験者B 被験者C 
正答 　 回答 　 正答 　 回答 　 正答 　 回答 　 
b 中 b 強 b 強 b 強 b 中 b 中 
ｄ 弱 ｂ 弱 ｄ 強 ｄ 強 ｄ 強 ｄ 強 
f 強 f 強 f 中 f 中 f 強 f 中 
c 強 c 中 c 中 c 中 c 中 ｂ 中 
b 弱 b 弱 b 弱 b 弱 b 強 b 強 
d 中 d 中 d 中 d 中 d 弱 ｃ 弱 
c 強 c 強 c 強 c 強 c 強 ｂ 強 
e 弱 e 弱 e 弱 e 弱 e 中 ｄ 中 
f 強 f 中 f 強 f 強 f 弱 f 弱 
c 強 c 強 c 弱 c 弱 c 強 ｂ 強 
d 中 d 中 d 弱 d 弱 d 中 ｃ 中 
f 弱 f 弱 f 強 f 強 f 強 f 強 
e 弱 e 弱 e 中 e 中 e 弱 ｄ 弱 
d 強 d 強 d 強 d 中 d 強 ｃ 強 






















表 2 教示なしの状態における方向と強度の回答 
  被験者Ａ 被験者Ｂ 
回数 振動 回答 振動 回答 
１ f(中) f(中) e(強) e(強) 
２ d(弱) d(中) d(弱) d(中) 
３ c(弱) c(弱) f(中) f(強) 
４ a(強) a(中) c(弱) c(弱) 
５ b(強) b(強) a(強) a(強) 
６ e(強) e(弱) b(中) c(強) 
７ d(中) d(中) g(強) g(弱) 
８ g(弱) g(弱) e(弱) e(弱) 
９ c(中) c(弱) g(強) g(中) 
１０ f(強) f(強) b(中) c(強) 
１１ a(弱) a(弱) c(中) c(弱) 
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